Validating a conceptual framework for benchmarking implementation in SMEs at six case studies by Baba Md. Deros, et al.
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(i.e. Time, Quality, Service).
Better Financial Performance
(i.e. Profitability, Growth, ROI).
Efficient Business Processes
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